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зольном грануляте имеет марку F150 и удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к бетонам для несущих конструкций. 
Получение гранулированной строительной продукции (легких пористых 
заполнителей) является наиболее масштабным по объему потребления золы и 
шлаков. Если рассмотреть производство бетона в объеме 100 тыс. м3 в год, то 
при использовании в качестве крупного заполнителя зольного гранулята 
используется 39 тыс. м3 техногенного сырья. 
Грануляция является эффективным технологическим приемом для 
повышения потребительских свойств продукции на основе золошлаков 
теплоэнергетики. Использование золы-уноса в качестве основного компонента 
зольного гарнулята позволяет сохранить запасы природного сырья, сократить 
площади под золоотвалы, уменьшить затраты на их строительство и снизить 
загрязнение окружающей среды. 
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Аннотация: Цель исследования – разработка и изучение свойств смеси  
для отверждения бурового шлама цементированием. Для достижения 
поставленной цели решены следующие задачи:  
 выполнен аналитический обзор научно-технической литературы по 
проблеме изучения состава, свойств и отверждения цементированием бурового 
шлама, образующегося при разработке нефтегазовых месторождений; 
 рассмотрены сырьевые материалы и дана их характеристика; 
 исследовано влияние химических добавок на фильтруемость бурового 
шлама; 
  исследовано влияние количества нефти на фильтруемость и на свойства 
искусственного камня на основе бурового шлама, отвержденного 
цементированием. 
Abstract: The aim of this investigation is to develop and study the properties of 
the mixture for drilling mud curing by cementing. To achieve this goal the following 
tasks have been solved, namely: 
 the analytical scientific literature review as to the problem of composition, 
properties and drilling mud curing by cementing during exploring of oil and gas fields; 
 the raw materials were considered and their characteristics were given; 
 the influence of chemical additions for drilling mud filterability was 
investigated; 
 the influence of oil quantity upon filterability and artificial stone properties 
on the basis of curing drilling mud by cementing. 
 
Ключевые слова: буровой шлам; обезвоживание; отверждение 
цементированием; фильтруемость; нефть; влажность. 
Key words: drill cuttings; dehydration; curing by cementing; filterability; oil; 
moisture. 
 
Нефть и газ являются основными источниками энергии для мировой 
экономики и экономики России, в частности. Вместе с этим нефтедобывающий 
комплекс является крупнейшим источником воздействия на окружающую среду. 
В процессе бурения в скважину подается буровой раствор, который смазывает и 
охлаждает инструмент, выводит на поверхность выбуренную породу, 
компенсирует давление пластов и укрепляет стенки скважины. В результате на 
поверхности образуются сточные буровые воды, отработанный буровой раствор 
и загрязненная выбуренная порода (буровой шлам). 
Буровой шлам представляет собой отход, который относится к 4 классу 
опасности и требует проведения комплекса мер по обработке. Утилизация и 
захоронение бурового шлама по методике, использовавшейся в 90-х прошлого 
столетия, – сброс необезвреженного шлама в воду на установках в открытом 
море, захоронение неочищенной отработки в земляных амбарах – привел к 
длительной дестабилизации экологической обстановки во многих районах 
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добычи нефти. Поэтому разрабатываются различные методы приведения шлама 
в состояние, позволяющее его дальнейшее практичное и безопасное 
использование или утилизацию. 
Перспективным подходом является использование буровых шламов в 
качестве исходного сырья для получения строительных материалов, грунтовых 
смесей, материалов для отсыпки внутри промысловых дорог и буровых 
площадок. В настоящий момент ведется активная работа по исследованиям 
использования отходов бурения в качестве строительных материалов, но 
отсутствие рационального метода переработки ограничивает их промышленное 
применение. 
В данной работе был исследован состав и свойства буровых отходов. 
Проведены испытания по фильтрации бурового шлама с различными 
химическими добавками, и было установлено: при добавлении сорбента СТРГ и 
суперпластификатора Melflux наблюдается низкая влажность кека, а при 
увеличении содержания нефти – высокая; при добавлении извести – высокая 
скорость фильтрации и низкое процентное содержание фильтрата. Установлено, 
что при увеличении количества нефти в буровом шламе, наблюдается 
уменьшение фильтруемости и прочности независимо от времени ее набора. При 
анализе процентного содеражания нефти в буровом шламе было отмечено, что с 
увеличением вязкости нефти, процесс фильтрации происходит лучше.  
Было выявлено влияние количества нефти на прочностные свойства 
искусственного камня на основе бурового шлама, отвержденного 
цементированием, и представлено на рисунке. 
 
 
Влияние количества нефти на прочность искусственно камня,  
отвержденного цементированием:  
1 – через 1; 2 – 7; 3 – 28 суток 
 
В настоящее время существуют предпосылки разработки технологии 




























снизить затраты на обезвоживание и дальнейшее использование объекта 
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Аннотация: В данной работе получены и исследованы стекла системы 
30Li2O-(70-x)B2O3-xV2O5 (x = 30…47,5 мол. %). Изучено влияние концентрации 
оксида ванадия на характеристические температуры стекол, структуру и 
электропроводность. Установлено, что при увеличении концентрации V2O5 до 
47,5 мол. % происходит резкое увеличение электропроводности. Максимальное 
значение проводимости при комнатной температуре составляет 5,5·10-5 См/см 
для состава 30,0Li2O-22,5B2O3-47,5V2O5 
Abstract: Samples in 30Li2O-(70-x)B2O3-xV2O5 glass system (x = 30...47.5 
mol. %) have been obtained. The influence of concentration of vanadium oxide on the 
characteristic temperatures of glasses, structure and electrical conductivity has been 
investigated. It was found that at the V2O5 concentration of 47.5 mol% the electrical 
conductivity increases. The maximum value of conductivity is 5.5·10-5 S/cm at room 
temperature for the composition 30.0Li2O-22.5B2O3-47.5V2O5 
 
Ключевые слова: ванадиевые стекла; ионная проводимость; электронная 
проводимость; катодные материалы. 
Key words: vanadium glasses; ionic conductivity; electronic conductivity; 
cathode materials. 
 
 В настоящее время активно ведется работа по совершенствованию уже 
имеющихся, а также созданию новых Li-ионных аккумуляторов. Одними из 
